





















La	 població	 rural	 colombiana	 -	 indígena,	 afrodescendent	 i	 camperola-	 és	 la	 principal	
víctima	del	conflicte	armat	vigent	des	de	fa	més	de	50	anys,	que	ha	accentuat	i	accelerat	els	
processos	 de	 despossessió	 i	 expropiació	 de	 terres.	 La	 etnografia	 presentada	 mostra	 la	
problemàtica	entorn	la	qüestió	agrària	i	el	model	multicultural	vigent.	La	meva	estada	en	
aquest	 país	 en	 diferents	 períodes	 de	 temps	m’ha	 permès	 identificar	 que,	 partint	 de	 les	
confrontacions	entre	camperols	 i	 indígenes	yukpa	a	 la	Serranía	del	Perijá,	 la	 lluita	per	 la	
terra	ha	quedat	desdibuixada	per	una	altra	que	es	limita	a	la	defensa	del	territori.	Diversos	
elements	tant	culturals,	com	també	polítics	i	jurídics	mostren	la	complexitat	del	procés	de	
titulació	 de	 terres	 d’ambdues	 poblacions.	 Analitzant	 els	 conflictes	 que	 viu	 la	 població	
camperola	 com	 a	 població	 rural	 no	 etnicitzada	 i,	 per	 tant,	 no	 beneficiària	 dels	 drets	
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Els	 canvis	 en	 l’estructura	 agrària	 de	 Colòmbia	 han	 portat	 a	 les	 poblacions	 rurals	 a	
inacabables	 lluites	 per	 l’accés	 a	 la	 terra	 i	 la	 protecció	 del	 territori,	 motiu	 pel	 qual	 se	 li	




la	 informalitat	 de	 la	 propietat	 i	 els	 desplaçaments	 forçats,	 una	 dinàmica	 perpetuada	 al	
llarg	del	 temps.	Aquest	 fet	 ha	posat	 a	 la	població	 camperola,	 indígena	 i	 afro-colombiana	
que	 habita	 el	 camp	 en	 una	 condició	 d’especial	 vulnerabilitat.	 Una	 prova	 de	 la	 dimensió	
d’aquesta	 problemàtica	 és	 que	 el	 primer	 punt	 de	 l’Acord	 de	 pau	 de	 l’Habana2,	Reforma	
Rural	Integral,	inclou	propostes	per	a	“solucionar”	el	conflicte	per	la	terra.			
	
A	 l’actual	 Constitució	 aprovada	 el	 1991,	 es	 van	 incloure	 drets	 socials,	 mecanismes	 de	
participació	 i	unes	polítiques	compensatòries	per	a	grups	 tradicionalment	exclosos,	 com	




i	 representava	noves	possibilitats	d’autonomia	 i	 accés	 a	 recursos	per	 a	 regions	 i	 sectors	
marginals	(Echeverri	2004),	 fet	que	va	satisfer	part	de	 les	demandes	d’aquesta	població.	





està	 habitada	 per	 camperols	 i	 indígenes	 yukpa.	 Ambdues	 poblacions,	 tot	 buscant	 noves	
estratègies	de	participació	 i	 control	del	 territori,	 aspiren	a	 la	 constitució	de	dues	 figures	
d’ordenament	 territorial.	 Els	 indígenes	 busquen	 l’ampliació	 del	 seu	 resguardo4,	 territori	
ancestral5,	 que	 pretén	 abastar	 tota	 la	 Serranía	 del	 Perijá;	 i	 els	 camperols	 aspiren	 a	 la	
creació	 de	 dues	 Zonas	 de	 Reserva	 Campesina6	(ZRC),	 una	 al	 centre	 del	 Perijá,	 en	 els	
municipis	 de	 Curumaní,	 Chimichagua,	 Chiriguaná	 i	 Pailitas,	 i	 l’altra	 als	 municipis	 de	
Manaure,	 La	 Paz,	 Agustín	 Codazzi	 i	 San	 Diego,	 al	 nord.	 Aquesta	 situació	 es	 tradueix	 en	








5	Comunicat	 yukpa	del	 4/7/2016	on	 es	manifesta	 l’aspiració	de	 recuperar	 la	Serranía	del	Perija	com	a	 territori	 ancestral,	
exigint	 al	 govern	 nacional	 la	 constitució	 de	 la	 extensió	 territorial	 de	 la	 comunitat	 indígena,	 segons	 les	 sentencies	 que	 va	
emetre	la	Cort	Constitucional	C371	el	juny	de	2014.	









resguardos	 i	dins	del	 territori	que	ells	proclamen	com	a	ancestral.	Aquesta	oposició	 s’ha	
d’entendre	 dins	 del	 marc	 legal	 de	 les	 dues	 figures	 d’ordenament	 territorial,	 el	 qual	 no	
permet	el	seu	solapament8.	Aquest	fet	ha	generat	tensions	entre	les	dues	comunitats,	que	
s’explicaran	 en	 aquest	 treball	 a	 través	 del	 relat	 dels	 camperols.	 Tot	 i	 que	 les	
confrontacions	 s’associen	 amb	 un	 problema	 cultural,	 les	 dues	 comunitats	 denuncien	 la	
necessitat	 de	 terres,	 que	 estan	 majoritàriament	 ocupades	 pel	 monocultiu	 de	 palma	
africana9,	la	ramaderia	extensiva10	i	l’explotació	minera11,	o	són	àrees	declarades	d’interès	
ambiental12.	Més	enllà	de	les	conseqüències	de	les	polítiques	multiculturals,	pels	indígenes	
i	 els	 camperols,	 assegurar	 la	 tinença	 de	 la	 terra	 ha	 estat	 una	 manera	 de	 fer	 front	 als	
interessos	 de	 petits	 i	 grans	 inversionistes	 nacionals	 e	 internacionals,	 i	 de	 desafiar	 la	
“contrarreforma	agrària”	dels	paramilitars	(Bocarejo	2015:143).		
	
En	 aquesta	 recerca	 de	 TFG	 el	meu	 objectiu	 principal	 és	 definir	 els	 conflictes	 que	 viu	 la	
població	camperola	del	nord	de	la	Serranía	del	Perijá,	on	també	hi	viuen	els	yukpa,	com	a	
conseqüència	 de	 les	 diferents	 dinàmiques	 d’ocupació	 del	 territori	 que	 habiten.	 Amb	




Les	 preguntes	 que	 guiaran	 la	 recerca	 són:	 quines	 són	 les	 dinàmiques	 d’ocupació	 del	












Amb	 la	 meva	 col·laboració	 a	 ANZORC13 	(Asociación	 Nacional	 de	 Zonas	 de	 Reserva	
Campesina)	de	l’abril	fins	al	setembre	del	2016,	vaig	aproximar-me	a	la	realitat	camperola	
de	 Colòmbia	 assistint	 a	 tallers,	 formacions	 i	 assemblees	 que	 van	 tenir	 lloc	 a	 diferents	
municipis,	tot	donant	suport	en	l’elaboració	de	memòries.	Durant	aquests	mesos,	a	través	



















Durant	 la	meva	estada	a	 camp	vaig	assistir	 a	 les	 següents	activitats:	del	27	al	30	abril	 a	
Manaure	 (Cesar),	 es	 va	 realitzar	 un	 taller	 preparatori	 del	 I	 Encuentro	 de	 Mujeres	
Campesinas	i	un	taller	sobre	ordenament	del	territori	(zonas	de	reserva	forestal,	mineria	i	
territoris	 interculturals),	 on	 van	 assistir	 120	 camperols	 de	 la	 regió	 del	 Carib,	 remarcant	
que	 més	 de	 la	 meitat	 eren	 dones;	 del	 8	 al	 12	 agost,	 a	 Chapinero	 (Neiva),	 va	 tenir	 lloc	
l’Assemblea	 general	 d’ANZORC	 amb	 la	 participació	 de	 delegats	 de	 les	 68	 organitzacions	
camperoles	 associades;	 del	 25	 al	 29	 agost	 a	 Bucaramanga	 (Santander),	 es	 va	 fer	 una	
formació	 sobre	 pedagogia	 de	 la	 pau	 i	 un	 taller	 sobre	 implementació	 dels	 Acords	 de	
l’Habana	 als	 territoris,	 on	 van	 assistir	 membres	 d’organitzacions	 de	 la	 regió	 centre	 -	
occidental	 del	 país.	 I	 el	 6	 maig,	 15	 agost	 i	 1	 setembre	 vaig	 poder	 assistir	 a	 reunions	
d’avaluació	 amb	ANZORC	a	Bogotà.	El	desembre	del	2016,	 aprofitant	 la	 celebració	del	V	
Encuentro	de	 Zonas	de	Reserva	Campesina	 i	 el	 I	 Encuentro	de	mujeres	 campesinas	 que	
tenien	 lloc	 a	 un	 municipi	 del	 la	 Serranía	 del	 Perijá,	 Curumaní	 (1-5	 de	 desembre),	 vaig	
poder	estar	a	 la	 regió	acompanyada	 i	allotjada	per	membres	de	diferents	organitzacions	




Campesina16	(ZRC).	 Els	 trasllats	 els	 feia	 sempre	 acompanyada,	 cosa	 que	 em	permetia	 fer	
visites	 a	 famílies	 camperoles	 i	 així	 compartir	 la	 seva	 quotidianitat	 -	 acompanyant-los	 al	
camp,	fent	un	tinto,	 jugant	amb	els	nens...-	 	i	tenir	la	oportunitat	d’entrevistar	a	membres	
de	 l’organització	 camperola	 de	 la	 regió,	 presidents	 de	 les	 JAC	 (Juntas	 de	 Acción	
Comunal)17,	 líders	 comunitaris,	 antics	 membres	 de	 l’	 ANUC	 (Asociación	 Nacional	 de	
Usuarios	Campesinos),	sumant	un	recull	de	16	entrevistes,	algunes	enregistrades	i	d’altres	






membres	 del	 ELN18.	 Un	 altre	 factor	 limitant	 va	 ser	 la	 impossibilitat	 de	 contactar	 amb	







16	ZRC	del	Norte	Perijá	 és	un	procés	bastant	 recent	 liderat	per	Asoperijà	 i	 encara	no	està	definit	 el	 territori	ni	 les	 famílies	




19	Fuerzas	Armadas	revolucionarias	de	Colombia	 -	Ejército	del	Pueblo:	 actualment,	 amb	el	Acords	de	 l’Habana	es	 troben	en	









La	documentació	 i	 la	 informació	recopilada	ha	estat	sistematitzada,	primer	per	tenir	una	
idea	 introductòria	 del	 camp	 a	 Colòmbia	 i	 així	 definir	 el	meu	 objecte	 d’estudi,	 i	 després,		






Les	 categories	 de	 camperol	 i	 indígena	 estan	 emmarcades	 en	 unes	 definicions	 on	 els	
primers	 es	 veuen	 com	 a	 simples	 treballadors	 agraris,	 i	 els	 segons	 es	 mostren	 com	 a	
supervivents	del	colonialisme,	representants	de	la	tradició	i	de	l’autenticitat.	Les	polítiques	
multiculturals	han	generat	imaginaris	estàtics	sobre	els	usos	i	les	projeccions	territorials	de	
camperols	 i	 indígenes	 (Bocarejo	 2011:114).	 A	 continuació	 desenvoluparé	 les	 seves	
definicions	i	els	drets	que	tenen	sobre	els	seus	territoris.	
	
La	 majoria	 d’estats	 llatinoamericans	 han	 intentat	 incorporar	 els	 drets	 dels	 pobles	
indígenes	en	el	marc	de	les	noves	constitucions	nacionals,	i	així	regular	la	seva	relació	sota	
la	 influència	 de	 la	 política	 internacional,	 que	 situa	 els	 pobles	 indígenes	 en	 tant	 que	
subjectes	 de	 drets	 i	 no	 objectes	 passius	 (Aparicio	 i	Martínez	Mauri	 2012).	 En	 el	 cas	 de	
Colòmbia,	 la	 Convenció	 169	del	 1989	de	 la	OIT	 sobre	 pobles	 indígenes	 es	 va	 traduir	 en	
dret	 nacional	mitjançant	 la	 llei	 21	 de	 1991.	 Aquest	 any	 es	 va	 posar	 en	 vigència	 la	 nova	
Constitució	 colombiana,	 on,	 gràcies	 a	 les	 lluites	 indígenes,	 aquests	 aconsegueixen	 ser	
reconeguts	 com	 a	 subjectes	 de	 dret	 col·lectiu	 i	 poden	 gaudir	 de	 protecció	 jurídica	 i	
autonomia	 territorial.	 Concretament,	 l’article	 63	 fa	 referència	 a	 la	 figura	 d’ordenament	
territorial	 indígena:	 el	 resguardo,	 on	 la	 propietat	 és	 col·lectiva,	 i	 tot	 i	 ser	 una	 invenció	
colonial,	 permet	 la	 preservació	 de	 les	 cultures	 indígenes	 i	 dels	 seus	 valors	 espirituals	
(Semper	2016),	 ja	que	 tenen	una	sèrie	de	possibilitats	d’autodefinició	de	la	territorialitat	
(el	quan,	 el	 com	 i	 el	per	què	del	 territori)	 i	de	 la	titularitat	 (qui	 és	 el	 titular/s)	 (García	 i	
Surrallés	 2009).	 En	 tot	 cas,	 s’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 que,	 quan	 els	 pobles	 indígenes	
reclamen	 la	 propietat	 de	 les	 seves	 terres	 no	 posen	 l’accent	 en	 les	 característiques	
essencials	de	la	institució	de	la	propietat	tal	i	com	s’	entén	a	Occident,	el	que	rescaten	de	la	




combinant	 les	 teories	de	Stavenhagen	 (1991),	Odie	Hoffmann	 (2001)	 i	 	Henry	Caballero	
(2011)20,	identifica:	per	una	banda,	la	particular	introducció	de	drets	diferencials,	fet	que	
ha	radicalitzat	la	segmentació	de	les	poblacions	rurals	d’acord	a	criteris	ètnics	i	culturals,	i	
com,	 d’altra	 banda,	 a	 partir	 dels	 anys	 1990	 aquests	 drets	 han	 respòs	 a	 uns	 criteris	





De	 manera	 que	 es	 crea	 un	 cercle	 que	 evita	 negociacions	 i	 consensos	 entre	 indígenes	 i	
camperols	per	tal	de	beneficiar	a	 les	elits	regionals	 i	als	projectes	estatals	 i	 transnacionals,	
sota	el	lema	“divide	y	vencerás”	(Bocarejo	2015:167)	
	
Pel	 que	 fa	 al	 camperolat,	 porta	 un	 llarg	 recorregut	 de	 lluites	 i	 reivindicacions	 pel	 seu	
reconeixement	i	està	en	la	cerca	constant	de	protecció	jurídica	per	garantir	els	seu	drets.	
Les	 seves	 demandes	 s’estan	 materialitzant	 en	 propostes	 de	 reforma,	 tant	 en	 l’àmbit	
internacional	 com	 en	 el	 nacional.	 A	 nivell	 internacional	 el	 marc	 de	 referència	 més	





terra	 i	 el	 territori	 (Kroeber	 1948)	 a	 través	 de	 la	 producció	 d’aliments	 conforme	 a	
l’economia	 camperola,	 basada	 en	 unitats	 econòmiques	 familiars	 no	 assalariades	




dels	 camperols	no	 com	a	 classe	 social	 (Marx	1869)	 sinó	 com	a	 grup	 social	 amb	atributs	
comuns	com:	la	familiaritat,	la	cohesió	col·lectiva,		la	diferenciació	interna,	la	subordinació,	
la	 pluriactivitat	 i	 la	 relació	 amb	 el	mercat	 (Martín	 1993),	 elements	 que	 demostren	 una	
identitat	i	pràctiques	culturals	pròpies23.			
	
Segons	 la	Constitució	Política	vigent	 a	Colòmbia,	 el	 camperol	 és	 equiparat	 al	 treballador	
agrari,	donat	que	en	els	censos	no	hi	ha	possibilitat	de	definir-se	com	a	camperol24.	Des	de	
l’Asociación	de	Trabajadores	de	Inzá	Tierradentro	(ACIT)	s’està	promovent	que	s’inclogui	la	
categoria	 de	 camperol	 en	 els	 pròxims	 censos25.	 Les	 categories	 ètniques	 dels	 censos	
nacionals	de	població	ens	revelen	el	sistema	particular	de	classificació	d’una	societat,	els	
conceptes	 amb	 els	 que	 es	 pensa	 i	 les	 polítiques	 que	 hi	 ha	 darrera	 aquests	 conceptes	
(Celigueta	2015).	La	sensació	generalitzada	dels	camperols	de	viure	en	l’oblit	de	la	nació	
n’és	un	reflex:	“Nosotros	los	campesinos,	siendo	los	más	productivos,	hemos	sido	los	últimos	
tenidos	 en	 cuenta	 para	 un	 ordenamiento,	 y	 ha	 sido	 por	 presión	 y	 por	 movilización	 de	



















territori	 i	 dels	 camperols	 com	 a	 subjectes	 polítics	 (Osejo	 2013).	 Tot	 i	 això,	 la	 seva	




Salvant	 les	 distàncies	 entre	 les	 dues	 figures	 d’ordenament	 territorial,	 el	Resguardo	 i	 les	
ZRC,	són	les	eines	jurídiques	a	les	que	indígenes	i	camperols	recorren	per	defensar	els	seus	
territoris.	 Els	 diferencien	 les	 avantatges	 legals	 que	 els	 indígenes	 tenen	 sobre	 els	 seus	
resguardos,	 ja	 que	 aquests	 els	 hi	 permet	 preservar	 l’	 identitat	 ètnica	 i	 accedir	 a	 les	
garanties	 legals	 derivades	 de	 l’organització	 territorial	 de	 l’	 Estat,	 és	 a	 dir,	 de	 les	
competències	polític-administratives	i	pressupostàries	(Art	287	CP)	(Libardo	2004).	Això	
vol	 dir:	 transferències,	 ascens	 a	 càrrecs	 polítics	 (per	 garantir	 representació	 a	 nivell	
nacional),	 organització	 jurídica	 i	 política	 pròpia	 (cabildos),	 autonomia	 en	 matèria	
d’educació	i	salut,	etc.	Aquest	fet	ha	generat	processos	de	re-etnització	estratègica	(Duarte	
2015)	 i	 formacions	 d’alteritat	 (Bocarejo	 2011)	 generant	 més	 tensions	 entre	 les	
comunitats,	 ja	 que	 tal	 i	 com	 explicava	 un	 camperol	 a	 l’	 Assemblea	 General	 d’	 Anzorc:	
“Muchos	 campesinos	 se	 afiliaron	 a	 los	 resguardos	 para	 no	 prestar	 servicio	 militar	
obligatorio,	o	para	ser	 juzgados	por	una	jurisdicción	más	blanda,	o	para	tener	educación	y	
acceso	a	recursos	“(12/8/2016).	No	obstant,	parafrasejant	a	Chaves	i	Zumbrano	(2009),	la	




D’altra	 banda,	 les	 ZRC	 no	 impliquen	 un	 règim	 de	 propietat	 col·lectiva	 i	 no	 tenen	 la	
característica	 de	 inembargables,	 imprescriptibles	 e	 inalienables30,	 tal	 i	 com	 recorda	 el	
representant	 de	 la	 regió	 del	 Carib	 a	 Anzorc	 “en	 los	 resguardos	 la	 tierra	 y	 el	 manejo	 es	
colectivo,	en	las	ZRC	aunque	la	convivencia	es	colectiva,	la	tierra	como	tal	es	individual,		con	
la	constitución	de	estas	se	pretende	que	a	cada	campesino	se	le	formalice	su	propiedad,	es	el	





















municipis,	 amb	 171	 corregimientos	 i	 990	 veredas.	 Segons	 el	 cens	 poblacional	 (Dane	




camperola,	supera	 la	mitja	nacional	 (25%	segons	el	Dane	2005).	Les	distàncies	entre	 les	
zones	 urbanes	 i	 les	 rurals	 són	 rellevants	 ressaltant	 les	 distàncies	 i	 els	 preus	 dels	
desplaçaments,	 així	 com	 les	 condicions	 de	 les	 vies,	 que	 estan	 totalment	 abandonades.	A	








regió	 com	 a	 resultat	 d’un	 procés	 migratori	 originat	 des	 de	 la	 Guayana	 francesa	 (López	
2007).	Al	1530,	 es	van	 començar	a	desplaçar	als	 indígenes	de	 la	 zona	plana	del	Valle	de	
Upar	cap	als	territoris	muntanyosos	de	 la	Sierra	Nevada	i	 la	Serranía	del	Perijá	(Jaramillo	
2014),	 i	 durant	 els	 segles	 XVIII	 i	 XIX	 van	 tenir	 lloc	 diverses	 campanyes	 de	 missioners	
caputxins	i	evangelistes	que	pretenien	“civilitzar”	als	indígenes.	No	va	ser	fins	els	1940	que	
es	 van	 iniciar	 les	migracions	 camperoles	 cap	 a	 la	Serranía	del	Perijá	 provinents	 d’altres	




Serranía,	 on,	 fins	 els	 anys	 1960,	 els	 camperols	 vivien	 en	 minifundis	 i	 llogaven	 terres	 a	
terratinents,	o	 treballaven	com	a	 jornalers,	o	es	dedicaven	al	contra	bàndol,	ramaderia	o	
cultiu	de	 cafè	 (CNMH	2016).	A	partir	 dels	 anys	1960	emergeix	 la	 bonança	del	 cotó	 i	 als	





que	 ja	hi	havia.	 Segons	 les	dades	 sobre	desplaçaments	 facilitades	per	 l’Informe	Regional	
del	Banco	de	 la	República	 (Vergara	2005),	 el	Departamento	del	Cesar	va	ocupar	el	quart	
lloc	 en	 el	 país	 quant	 a	 persones	 expulsades	 de	 les	 seves	 llars	 durant	 aquesta	 dècada35	i	















El	 territori	 yukpa	 està	 organitzat	 en	 sis	 resguardos,	 que	 ocupen	34.156	hectàrees,	 on	 hi	
viuen	el	98	%	de	la	població,	que	són	un	total	de	4.761	indígenes	de	les	quals	el	52,4%	són	
homes	 i	 el	 47,6%	 dones	 (DANE	 2005).	 El	 poble	 indígena	 Yukpa-	 Yuko	 està	 assentat	 al	
Perijá,	a	la	serralada	oriental,	ubicada	al	nord-est	de	Colòmbia	i	al	nord	oest	de	Veneçuela,	
de	 manera	 que	 viuen	 a	 ambos	 països.	 Es	 troben	 ubicats	 al	 Departamento	 del	 Cesar,	
principalment	 als	 municipis	 de	 Agustin	 Codazzi,	 Becerril	 i	 La	 Paz.	 Els	 resguardos37	més	
poblats	 són:	 Socorpa,	 de	 25.000	 hectàrees	 i	 Iroka,	 de	 8.678	 hectàrees,	 al	 municipi	 de	





contacte	amb	 les	missions	caputxines,	 l’avanç	de	 la	colonització	camperola,	els	conflictes	
inter-ètnics	 amb	 el	 poble	 Barí,	 i	 l’arribada	 dels	 hacendados	 i	 ramaders	 ha	 empès	 a	 la	
població	indígena	a	buscar	refugi	a	les	parts	altes	de	la	Serranía	del	Perijá39.	Els	grups	no	
tenen	una	organització	política	 centralitzada	 sinó	que	 l’autoritat	 recau	en	 l’home	cap	de	
família,	 i	 la	 localitat	 s’identifica,	 generalment,	 amb	 una	 família	 extensa.	 En	 la	 literatura	
etnogràfica	són	descrits	com	a	guerrers	i	amb	freqüents	vendettas	entre	ells	i	les	diferents	














el	 segon	 semestre	 de	 201441,	 mitjançant	 la	 conformació	 d’una	 organització	 a	 nivell	
regional	 que	 agremia	 les	 Juntas	 de	Acción	Comunal	 i	 que	 ha	 donat	 lloc	 al	 naixement	 de	















“la	 UAF	 (unidad	 agrícola	 familiar42)	muestra	 lo	 que	 puede	 dar	 una	 tierra	 con	 producción	
campesina	 y	 sirve	 para	 frenar	 la	 concentración	 de	 tierras”43	–	 m’explicava	 un	 membre	
d’ANZORC;	 protegir	 ambientalment	 la	 Serranía	 del	 Perijá	 de	 la	 mineria	 a	 gran	 escala	 -		
“para	poder	sostener	el	territorio	debemos	estar	organizados,	primero	para	hacer	frente	a	la	
minería,	y	también	porque	sino	cada	cual	hará	en	su	finca	lo	que	le	de	la	gana	y	entonces	hay	
desordenes	 que	 afectan	 al	medioambiente	 por	 abuso	 de	 nosotros	mismos”	 –	 senyalava	 un	
camperol	 durant	 un	 taller	 d’ordenament	 territorial	 i	mineria	 a	Manaure	 (28/4/2016);	 i	
posicionar	una	figura	d’ordenament	territorial	de	caràcter	camperol	com	a	resposta	a	les	
aspiracions	 territorials	de	 les	 comunitats	 indígenes	del	 poble	 yukpa.	 Com	a	beneficis	 de	
constituir-se	 com	 a	 ZRC	 destacaven:	 “La	 figura	 pone	 al	 campesinado	 a	 organizarse”	 –	
m’explicava	amb	orgull	un	membre	de	l’equip	tècnic	d’ANZORC44;	“Hay	unas	estrategias	en	
la	 parte	 productiva	 para	 ser	 productivos	 y	 rentables,	 porque	 es	 difícil	 encontrar	 un	
campesino	 rentable.	 No	 tenemos	 sistema	 de	 riego,	 no	 sabemos	 si	 el	 TLC	 (tratado	 de	 libre	
comercio)	nos	va	a	dejar	vender…	mientras	que	dentro	del	territorio	organizado	se	pretende	
producir,	 procesar	 y	 comercializar.	 Sin	 olvidar	 la	 parte	 productiva	 para	 el	 autoconsumo”	
(8/8/2016)	–	remarcava	un	camperol	membre	de	la	ACVC	(Asociación	Campesina	del	Valle	
de	 Cimitarra);	 “Otra	bondad	que	 tiene	 la	 figura	 es	 que	 como	 es	 organizativa	 es	 atrayente	









Una	de	 les	dificultats	que	 senyalaven	molts	dels	 camperols	 entrevistats	 és	 l’estigma	que	
arrosseguen	 al	 ser	 associats	 amb	 els	 guerrillers,	 discurs	 molt	 repetit	 pels	 mitjans	 de	








definia	 com	 el	 procés	 social	 que	 té	 lloc	 quan	 dos	 o	més	 parts	 tracten	 d’imposar	 valors	












Per	 tal	 d’identificar	 aquests	 conflictes	 s’utilitzaran	 tres	 de	 les	 quatre	 categories	 de	
conflicte	 que	 distingeix	 Hoffmann	 (2001)49.	 En	 primer	 lloc	 es	 descriu	 el	 conflicte	 entre	
grups	 definits	 ètnicament	 o	 culturalment	 i	 grans	 sectors	 econòmics,	 és	 a	 dir,	 es	 fa	
referència	 al	 conflicte	per	 la	 terra	 i	 l’ús	del	 sòl;	 en	 segon	 lloc	 es	presenten	els	 conflictes	
relacionats	 amb	 el	 conflicte	 armat	 i	 el	 control	 dels	 recursos;	 i	 per	 últim	 s’exposa	 el	
conflicte	intercultural,	que	té	de	fons	les	lluites	pel	territori.		La	primera	categoria	respon	
al	que	Lozano	 i	Osorio	 (1996)	 identifiquen	 com	a	 conflicte	per	 la	 terra;	 i	 les	 altres	dues		
responen	al	que	entenen	com	a	conflictes	 territorials50.	No	obstant,	el	que	senyala	Pérez	
(2004:	 65)	 és	que	els	 conflictes	no	 són	en	 si	mateixos	el	problema,	 sinó	 la	gestió	que	es	 fa	
d’aquests	 i	principalment	el	paper	insensat,	 insuficient	 i	arbitrari	de	l’Estat	en	aliança	amb	
les	elits	locals.	Aspectes	que	han	definit	un	procés	de	configuració	d’espais	en	els	que	uns	pocs	




Les	 activitats	 econòmiques	 i	 productives	 de	 la	 regió	 han	 estat	 variades	 al	 llarg	 de	 la	
història.	En	l’actualitat	l’economia	es	basa,	principalment,	en:	
	
I)	 la	mineria,	concretament	 l’explotació	de	carbó	a	gran	escala	 i	 l’explotació	de	minerals,	
on	 les	 multinacionals	 encarregades	 de	 l’activitat	 són	 estrangeres51	(Prodeco,	 de	 Suïsa,	 i	
Drumon,	 d’	 EEUU).	 Tal	 i	 com	 es	 va	 denunciar	 en	 el	 taller	 sobre	mineria	 a	Manaure:	 “la	
minería	venía	para	desarrollar	la	región,	pero	el	empleo	que	genera	lo	ocupan	persones	de	




II)	 l’agro-industria	 de	 palma	 africana52	també	 ha	 suposat	 conflictes	 en	 el	 model	 de	
desenvolupament,	 ja	que	aquesta	dinàmica	productiva	ha	 entrat	 en	 competència	directa	
amb	 el	 model	 de	 l’agricultura	 familiar.	 Des	 de	 les	 ZRC	 es	 fan	 propostes	 de	
desenvolupament	rural	que	vetllen	per	la	cura	del	medi	ambient:“hay	muchas	estrategias	
para	 cuidar	 el	medioambiente:	 los	 cultivos	 planteados	 tienen	 que	 ser	 agroforestales	 igual	





III)	 tot	 i	 que	 són	 reductes,	 també	 s’han	 de	 considerar	 les	 economies	 il·legals,	 com	 la	
producció	de	rosella,	la	mineria	il·legal	i	el	contra	bàndol	de	gasolina.			
	













muy	 triste	 ver	 estas	 extensiones	 llanas,	 con	 puro	 ganado,	 cuando	 se	 podrían	 aprovechar	
mucho	 mejor	 estas	 tierras...	 al	 campesinado	 se	 lo	 ha	 desplazado	 a	 la	 montaña,	 nos	 tocó	
tumbar	monte55...y	ahora	estamos	regados	por	la	serranía”	(9/12/2016).	
	
V)	 l’agricultura	 familiar,	molt	 variada	 i	 caracteritzada	 per	 la	 combinació	 i	 alternança	 de	
cultius.	 Algunes	 famílies	 són	 beneficiàries	 de	 projectes	 productius	 finançats	 mitjançant	
cooperació	 internacional,	 que	 es	 caracteritzen	 per	 ser	 poc	 coherents	 amb	 l’entorn	 i	 les	




“ahorita	 estamos	 empezando	 con	 cultivos	 de	 cacao,	 es	 un	 proyecto	 del	 PNUD57,	 con	 los	
aguacates	no	nos	fue	bien,	porque	nos	dieron	a	plantar	unas	matas	en	una	época	que	había	




per	 les	 forces	 polítiques	 i	 econòmiques	 (Narotzky	 2016).	 Tal	 i	 com	 queda	 reflectit	 en	
aquesta	regió,	l’estructura	productiva	del	sector	agropecuari	està	formada	per	tres	formes	




les	 grans	 propietats.	 A	 més,	 la	 resiliència,	 la	 reinvenció,	 l’aportació	 i	 conservació	 de	 la	
biodiversitat	i	la	contribució	del	camperolat	en	l’alimentació	de	la	societat	(Van	der	Ploeg	





mercado,	 los	 mercados	 campesinos	 en	 Codazzi	 son	 los	 domingos	 y	 con	 eso	 tienen	 su	




La	 presència	 d’actors	 armats	 il·legals	 a	 la	 regió	 és	 històrica	 i	 ve	 donada	 per	 la	 posició	











embrions	 del	 que	 avui	 en	 dia	 es	 coneix	 com	 a	 autodefensas	 (Autodefensas	 Unidas	 de	
Colombia,	paramilitars	al	servei	de	latifundistes	i	empreses	estrangeres);	i	del	1997	fins	al	
2002,	 va	 ser	 l’	 època	 d’arremesa	 paramilitar.	 Aquests	 han	 causat	 i	 causen58	el	 major	
nombre	 de	 desplaçats,	 desapareguts,	 assassinats	 selectius	 i	 massacres59,	 desfent	 tot	 el	




a	 la	 regió:	 “En	 el	 Cesar	 como	 en	 muchos	 otros	 lugares,	 hubo	 una	 transformación	 del	
territorio.	Las	políticas	neoliberales	de	los	años	90	sumado	a	la	violencia	de	la	guerrilla,	que	
se	 dedicaban	 a	 secuestrar	 y	 extorsionar,	 y	 la	 violencia	 paramilitar,	 que	 acabó	 con	 toda	






política	 fomentant	 la	 corrupció,	 captació	 i	 desviament	 de	 diners	 públics	 i	 creant	 un	
escenari	 d’impunitat	 que	 fa	 que	 la	 violència	 sigui	 la	 norma	 per	 exercir	 un	 control	





actual:	 “aquí	 el	 problema	 se	 llama	 tierra.	 Si	 no	 vienen	 unos	 vendrán	 otros,	 se	 cambian	 el	
nombre	y	listo!	Ahora	a	los	“paracos”	les	llaman	“bacrim”	(17/12/2016).	
	




II)	 L’	 ELN,	 que	 fa	 presència	 esporàdica	 a	 alguns	 municipis,	 generant	 tensions	 entre	 la	

























la	 població	 d’exercir	 poder	 i	 sobirania	 sobre	 un	 territori63.	 L’absència	 d’un	 exercici	
d’ordenament	territorial	 intercultural	que	integri	 les	diferents	visions	i	 interessos	que	hi	ha	
en	 un	 territori	 ha	 comportat	 l’emergència	 de	 conflictes	 per	 la	 terra	 i	 la	 igualtat	 de	 drets	
entre	els	diferents	actors	rurals	(Duarte	2015:	42).		
	
En	 aquest	 sentit,	 els	 conflictes	 titllats	 de	 culturals	 que	 s’han	 presentat	 a	 la	 Serranía	del	
Perijá	tenen	diferents	aspectes	a	tenir	en	compte:	
	
i) La	 dimensió	 territorial,	 ja	 que	 les	 aspiracions	 de	 constituir	 la	 ZRC	 es	 solapen	 amb	 la	
presència	 de	 resguardos	 indígenes	 yukpa,	 element	 explicat	 anteriorment,	 i	 les	 Zones	 de	
Reserva	 Forestal.	 Aquesta	 última	 figura	 és	 definida	 per	 la	 Ley	2	de	195964	(és	 coneguda	
com	 ley	segunda),	la	qual	no	permet	que	habiti	 gent	o	es	 facin	activitats	en	els	 territoris	
sota	 aquest	 ordenament,	 no	 obstant	 aquesta	 figura	 pot	 ser	 subjecte	 d’un	 procés	 de	
sostracció	 a	 favor	 d’un	 resguardo	 indígena65	i	 s’està	 mirant	 d’arribar	 a	 un	 acord	 per	




ver	 quién	 habita,	 ni	 nada.	 Y	 con	 la	 excusa	 que	 estamos	 en	 Ley	 segunda	 no	 se	 hacen	
inversiones	 para	 mejorar	 las	 vías,	 ni	 para	 electrificación,	 ni	 si	 quiera	 para	 escuelas,	 ni	
centros	médicos..	 y	 los	 que	 teníamos	 títulos	 de	 propiedad,	 ahora	 tienen	 un	 sello	 que	 pone	
“falsa	 tradición”...	 qué	 quiere	 decir	 esto?	 (taller	 Acords	 de	 l’Habana,	 Bucaramanga	
27/8/2016).	
	
No	 obstant,	 es	 desenvolupen	 activitats	 agrícoles	 i	 hi	 ha	 assentaments	 de	 petites	
comunitats	 camperoles,	 algunes	 amb	 més	 de	 50	 anys	 de	 permanència	 a	 la	 zona.	 Una	




ii) Els	 episodis	 de	 conflicte	 directe.	 Segons	 les	 entrevistes	 realitzades,	 els	 primers	
enfrontaments	entre	yukpas	i	camperols	van	tenir	 lloc	al	1995,	quan	varis	 indígenes	van	
ocupar	 uns	 predis	 a	 la	 vereda	 la	 Candelaria,	 al	 municipi	 d’Agustín	 Codazzi,	 fet	 que	 va	
generar	el	desplaçament	de	les	famílies	camperoles.	Al	voltant	del	2009	succeeixen	altres	
atacs,	 els	 quals	 han	 estat	 sistemàtics	 fins	 ara.	 Tal	 i	 com	 m’explicava	 una	 veïna	 del	





65	Va	 tenir	 lloc	 un	 procés	 de	 sostracció	 de	 Ley	 segunda	 mitjançant	 la	 Resolució	 nº	 015	 del	 Instituto	 de	Desarrollo	 de	 los	
Recursos	Naturales	 Renovables	 (INDERENA)	 al	 municipi	 de	 Agustín	 Codazzi	 al	 1976.	 L’àrea	 era	 de	 90	mil	 hectàrees	 i	 la	






mendigando...	 pero	 ¿qué	 se	 hace	 con	 las	 transferencias	 que	 reciben	 del	 estado?”	





la	 zona,	 s’evidencia	 una	 tensió	 cada	 vegada	 més	 forta,	 que	 segons	 la	 seva	 opinió:	 “los	
campesinos	 han	 aguantado	 y	 están	 aguantando,	 pero	 no	 hay	 duda	 de	 que	 esto	 tiene	 un	
límite.	 Si	 no	 ha	 habido	 más	 enfrentamientos	 ha	 sido	 gracias	 al	 papel	 conciliador	 y	
pacificador	que	 juegan	 las	 iglesias	 evangelistas	 en	 la	 zona,	 que,	 como	has	 visto	 están	muy	
presentes.	 Los	 campesinos,	 sobretodo	 después	 de	 la	 arremetida	 paramilitar,	 se	 metieron	
mucho	 en	 las	 Iglesias	 evangelistas	 [...]	 era	 la	 manera	 que	 tenían	 para	 protegerse	 del	
paramilitarismo”	(22/12/2016)	
	
iv) En	varies	 entrevistes	 s’ha	mencionat	 la	 falta	 d’organització	 dels	 indígenes,	 “como	se	han	
dejado	manejar,	por	qué	no	están	en	ninguna	organización,	ellos	son	la	PRS:	“la	puta	rueda	





cabildos	 Yukpa	 [...]	 los	 gobernadores	 no	 cumplen	 ninguna	 función	 en	 su	 territorio,	 ellos	
funcionan	 por	 familias“–	 remarcava	 una	 camperola	 veïna	 del	 resguardo	 Iroka	
(5/12/2016).	Tot	i	que	cal	tenir	precaució	a	l’hora	de	fer	aquestes	acusacions,	un	membre	
de	 les	 joventuts	 de	Marcha	Patriótica	 em	 va	 dir:	 “es	una	 familia,	 que	aunque	no	 se	haya	




Des	 de	 la	 perspectiva	 dels	 camperols	 i	 segons	 informació	 compartida	 amb	membres	 de	
l’IEI,	els	yukpas	estan	sent	víctimes	de	la	mediació	de	la	família	Clavijo,	 la	qual	s’aprofita	





reprodueix	els	 imaginaris	que	els	 titllen	d’inferiors	 i	 salvatges,	 ja	que	en	varies	ocasions	
els	 entrevistats	 han	 remarcat	 la	 necessitat	 d’incidir	 en	 l’educació	 dels	 yukpas,	 com	 si	














Tal	 i	 com	 s’assenyala	 en	 aquest	 treball,	 a	 Colòmbia	 la	 cultura	 política	 basada	 en	 el	









banda	estan	vertebrades	pel	 tema	 identitari	 i	 cultural,	 com	ho	demostra	 la	 lluita	pel	 seu	
reconeixement	 com	 a	 subjecte	 polític,	 emfatitzant	 el	 seu	 llegat	 cultural;	 i	 d’altra	 banda	





Analitzant	 les	 dinàmiques	 d’ocupació	 a	 la	 Serranía	 del	 Perijá	 i	 els	 conflictes	 derivats	
d’aquestes,	 es	 mostra	 com	 les	 polítiques	 diferencials	 entre	 camperols	 i	 indígenes	 els	
obliguen	 a	 competir	 entre	 ells.	 Aquesta	 situació	 indica	 com	 s’ha	 instrumentalitzat	 la	
qüestió	 identitària,	 on	 el	multiculturalisme	 ha	 implicat	 la	 politització	 de	 la	 identitat	 i	 la	
diversitat	 és	 regulada	 més	 que	 incorporada	 (Cervone	 2009).	 També	 es	 mostra	 com	 es	
mantenen	 unes	 categories	 basades	 en	 discursos	 antitètics	 i	 que	 reprodueixen	 uns	
imaginaris	 estàtics	 introduïts	 pel	 colonialisme	 a	 través	 de	 la	 imposició	 d’un	 model	
hegemònic	 productor	 de	 diferència.	 També	 és	 pertinent	 relacionar	 i	 situar	 els	 drets	 i	
oportunitats	 atorgats	 a	 les	 minories	 en	 el	 context	 de	 les	 creixents	 desigualtats	




Tanmateix,	 seguint	 la	 línia	 proposada	 per	 Celigueta	 (2015)	 caldria	 fer	 un	 anàlisi	 dels	
discursos	 dels	 camperols	 i	 dels	 indígenes	 entorn	 les	 seves	 definicions,	 no	 només	 per	




canvis,	 i	 es	 podrà	 comprovar	 si	 realment	 les	 lluites	 camperoles	 i	 les	 indígenes	 estan	
confrontades.	
	
Les	 línies	 d’investigació	 futures	 haurien	 de	 fer	 un	 anàlisi	 crític	 de	 les	 polítiques	
multiculturals	 no	 només	 fent	 etnografia	 amb	 població	 indígena	 i	 afrodescendent,	 sinó	
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